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Мета і завдання. Метою роботи є підвищення якості та збільшення продуктивності 
виконання вимірювальних операцій при проведенні ремонту двигунів внутрішнього 
згоряння. Завдання роботи полягає у визначенні оптимальної послідовності виконання 
вимірювальних операцій та виборі технічних засобів для оцінювання геометричних 
параметрів деталей двигунів внутрішнього згоряння 
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес виконання ремонтних робіт 
щодо відновлення характеристик двигунів внутрішнього згоряння. Предметом дослідження є 
особливості організаційно-технічного забезпечення проведення контрольно-вимірювальних 
операцій, що визначають відхилення параметрів деталей від нормованих показників. 
Результати дослідження. Автомобільний транспорт є найпоширенішим, що 
використовується при вантажних та пасажирських перевезеннях. Важливою складовою 
використання автотранспорту є його екологічна безпека. З цією точки зору найбільшої уваги 
заслуговують викиди відпрацьованих газів двигунів транспортних засобів. Наявність в них 
шкідливих газових та сажоподібних речовин основною мірою пов’язана зі зносом деталей 
циліндропоршневої групи та тепловою деформацією інших деталей двигуна [1]. Окрім 
підвищення рівня викидів у навколишнє середовище шкідливих речовин це викликає 
збільшення витрат паливно-мастильних матеріалів. Це обумовлює актуальність такої 
організації ремонту двигунів внутрішнього згоряння, що забезпечує підвищення якості та 
продуктивності виконання ремонтних робіт. Першим кроком при підготовці до ремонту є 
визначення повного переліку ремонтних робіт. Важливість цього етапу обумовлена високою 
трудомісткістю процедури зняття-встановлення двигуна на транспортний засіб. Тому 
доцільним є визначення відповідності нормованим значенням всіх деталей двигуна, що 
піддаються зносу або деформаціям. Відомо [2], що основними вимірювальними засобами 
контролю геометричних параметрів двигунів є штангенциркуль, мікрометр та нутромір. З 
використанням цих засобів, як правило, здійснюється об’єктний підхід до проведення 
вимірювань, що передбачає послідовне вимірювання отворів циліндрів, постілів 
колінчастого та розподільного валів та ін. При цьому часто проводиться заміна 
вимірювального інструменту та витрачається час. При визначенні переліку ремонтних робіт 
для відновлення двигуна авторами запропоновано виконання послідовності проведення 
контрольно-вимірювальних операцій, що забезпечує збільшення їх продуктивності. Це 
досягається вибором такої траєкторії проведення вимірювань, що потребує мінімальної 
кількості операцій заміни контрольно-вимірювального обладнання. При цьому необхідною 
умовою є зміна організаційних вимог до проведення контрольно-вимірювальних операцій. 
Висновки. Показано важливість організаційно-технічного забезпечення ремонтних 
робіт двигунів внутрішнього згоряння. Запропоновано послідовність проведення 
контрольно-вимірювальних операцій. 
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